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(Schiţă originală.) 
De Aurelia Păcătian-Rubenescu. 
Adencită în visuri, m 'a cuprins somnul , cu capul 
răzămat în fereasta deschisă. în atmosferă domneşte o 
căldură, o năbuşală , ce-mi cuprinde toate puterile fisice 
şi spirituale, moleşindu-le. 
Deodată ceva moale, rëcoros mi-atinge fruntea, 
creriï mi-se limpezesc, spiritul devine clar şi e capace 
a distinge glasul fin, supranatural , care asemenea unui 
acord lin de harfă se resfiră pe aripile mirosului din pe­
talele recoroase a coroalelor întredeschise, ce şerpuiesc 
pe páretele estern în sus , până la fereasta odăii mele. 
— Ciling-ciling, se leagănă ritmic, în dreapta şi'n 
s tânga, coroalele pline de parfum. Atât de bine îmi cade 
adierea lor recoroasă, şi nu pot înţelege, cum sunt ele 
atât de recoritoare, pecând în jur şi aerul pare a flacăra 
de căldură. 
La început nu auzeam decât un amalgam, o di­
sonanţă armonică, în care diferitele tonuri se contopiau 
într 'un întreg melodios, de nu puteam distinge vocile 
singuratice. Mereu-mereu însë încetau, una după alta, 
şi numai un moli dulce mai vibra prin aer, asemenea 
unui suspin ascuns şi tainic de dor : 
— „La început, când numai o s îngură păreche 
locuia raiul, ear pămentul era ancă virgin de u rmă de 
om, noi formam calea, noi formam podul ce lega pă­
mentul de raiu, şi pre care coboreau ângeriî adese, ca 
së së delecteze în opera măreaţă a Creatorului. 
Porunca Dumnezeiească s'a călcat în curênd, s'a 
creat păcatul prim — pămentul n 'avea së mai fie sin­
gur, nelocuit. 
Cu paloş de foc fu alungat omul dintăiu din raiul 
perdut. Calea ce ducea spre păment s 'a prefăcut în de-
şejirtă, spinoasă, plină de bolovani şi petri ascuţ i te , Ia 
noi am fost esilate de doauë laturi a cărării grele, ca 
reamintind păcătoşilor raiul perdut, îndoit së-i facem a 
simţi prin aceasta pedeapsa la care fură osîndiţi. Şi ne-a 
aşezat acolo Dumnezeu şi la cererea ângeraşilor, cari 
cu mult mai tare ne-au îndrăgit şi pre noi, şi părechia 
primă de oameni, decât se fi fost în stare a se despărţi 
pentru to tdeauna de noi. 
îngrozit de calea lungă şi înfricoşată ce li-se areta, 
ridica Adam cu braţele-i puternice corpul fraged a Evei 
sale iubite, şi astfel o ducea, ca së nu o atingă împun­
săturile spinilor, şi nici petrile dese, ascuţite së nu-i 
poată sgărâia pelea moale şi gingaşă. 
Calea era însë de tot lungă şi tot mai selbatecă, 
mai grea, Iar deasupra capului lor, pe bolta senină se 
ivi un disc înfocat, paloşul archangelului — soarele de 
azi, cum îl numesc oamenii. 
Nu e însë acela soare, ci e paloşul ângeruluî njs-
bunător , ce în vecii vecilor va arde sus pe cer, în sem­
nul şi reamintirea" păcatului s t rămoşesc şi a mâniei 
Dumnezeieşti. 
Văpaia paloşului străbătea inferbintând intreaga 
atmosferă. Paserile cădeau din sbor, plantele-şi perdeau 
frunzele veştezîndu-se de friptoarea ne mai pomenită, in­
suportabilă. Puterile omeneşti asemene au trebuit se 
slăbească sub arşiţa năbuşitoare şi neindătinată. 
Abia se mai putu târî cu povara-i scump'ă, şi aici 
căzu ameţit. Cu ochii căzuţi în orbite, cu buzele fripte 
de arşiţă, el părea a cădea în- curênd victima greşelei 
şi a iubirei sale nemărginite. 
Vëzêndu-1 Eva acum neputincios, ea care până 
aici numai din clesmerdare şi iubire a avut parte, deodată 
fu cuprinsă de un fior, de o frică fără nume — căci 
despre moarte nu ştia ancă, şi voind a-1 scuti şi a-i 
curma durerile de cari suferia şi ce-1 mai ameninţau : 
se plecă asupra lui ca prin umbra eî se poată opri razele 
ferbinţi, ca se nu mai străbată cu atâta neîndurare la 
faţa lui. 
Pelea ei gingaşă şi moale, îndătinată numai la 
sărutul şi adierea zefirului, şi-o dete pradă arşiţei veşte-
zitoare. 
Perul ei lung, auriu şi-1 slobozi ca scut, asemenea 
unui cort asupra lui. Şi când am văzut noi atâta iubire, 
atâta jertfă, n 'am putu t privi fără mişcare la sora noastră 
frumoasă. 
Angeraşiî scăpau şi ei lacremi de roauă în coroa-
lele noastre de mila lor. Adenc mişcate rugam archan-
gelul neîndurat, se micşoreze focul blăstemului, dar tot 
înzădar ! Atunci cu toate ne-am aplecat asupra lor, for­
mând scut în contra razelor de sus . Nu una dintre 
surorile noastre resplăti cu coroala veştezită de văpaia 
de sus aceasta opunere, dar angeraşiî mititei, tovarăşii 
noştri reînviau îară coroalele moarte. Ei suflau dc a 
rendul în fiecare floare, şi suflarea l o r n e - a înviat, re-
corindu-ne de căldura din afară. 
Aşa am adumbrit corpurile lâncezite ale strămoşi­
lor, şi recorindu-i li-am inviat puterile scăzute, pânăcând 
bunul Dumnezeu mişcat de iubirea lor şi a noastră, a 
transformat puterea ucigătoare a paloşului-soare în de^ 
tetoare de vieaţă. Oamenii au întrat mângâiaţi, plini de 
speranţă în bunătatea Atotputernicului, în pământul nou, 
îar noaue nLa dăruit până azi şi pentru veciî vecilor 
acest dar recoritor primit atunci dela micii ângeraş i !" . . . 
Am fost la tine-odată, 
Si, nu ştiu cum-te-am prins 
De mână, şi la peptu-mi 
Cu dragoste le-am strins. 
Ş'ai zis tu, supărată, 
Că cine m'a 'nveţat ? .. . 
Ei, lasâ-me surată, 
Când ştie^ntregul sat 
Cum trebue copila 
Mai bine m a i cu foc 
S'o prinzi, s'o stringiin braţe 
Să nu ştiu eu deloc ?. . . 
Apoi de altă dată 
Te-am prins, te-am sandal, 
Ş'ai zis tu, supărată 
Că cine m'a 'invefat?... 
Ei las, că-i bine, dragă, 
Me crezi aşa de prost 
Să nu ţi fur sărutarea 
Că nu era doar post ! . .. • -
Să te sărut, pe tine 
Cin mi-a băgat in gând ? 
Ei, asta-o ştiu eu bine 
Şi n'o să uit nici când ! 
Vasilie E. Moldovean. 
\ IMn l i t e r a t u r a s t r e i n a . \ 
^ ; _ J 
Povestea despre prinţul Ahmed al Kamel, 
sau pribeagul îndrăgostit. 
— Din tales of the Alhambra by Irving. *) — 
A fost odată un rege maur în Granada, carele 
avea numai un fecior cu numele Ahmed, la care curti-
saniî săi, pentru semnele fără îndoială de înţelepciune 
şi de minte ageră, ce au observat ei la copil ancă în ' 
leagăn, au mai adaus numirea de „Al Kamel" sau ce! 
perfect. Astrologii au calculat în prevederea lor soartea 
copilului şi au prorocit toate trebile, cari pot face pe 
un prinţ perfect şi pe un suveran înţelept, în favorul 
lui. Numai un nor se mai vedea pelâilgă data lui, dar 
şi acela era de o coloare aurie pe margini. 
El va fi adecă, de un temperament drăgostos şi 
va da de necazuri mari pentru patima asta dulce. Dacă 
el totuş va putea fi reţinut dela ispitele dragostei, până 
când va ajunge o verstă mai cuminte, atunci el va fi 
ferit de năcazurile estea şi de aci în colo viaţa lui va 
avea un curs neîntrerupt de fericire. 
Regele, ca să prevină ori şi ce năcazuri dela copil, 
foarte cuminte a hotărît ca se-1 crească închis, unde să 
nu vadă nici o faţă femeiască şi să n 'aibă prilej a auzi 
nici de numele dragostei. 
Pentru scopul ăsta el a lăsat se zidească, pe cul­
mea unui deal din jurul Alhambrei, în mijlocul grădini­
lor un castel frumos, şi 1-a încunjurat cu ziduri nalte 
ca se nu poată străbate nici un nechiemat acolo. 
Prinţul a fost închis cu 4 ani în castelul acesta 
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minunat şi încrezut la grija şi învăţătura lui Eben Bo-
nabben, unul dintre cei mai înţelepţi şi mai sarbezi filo­
sofi arabi, carele şi-a petrecut cea mai mare parte a vie­
ţii prin Egipet studiind ieroglife şi făcând cercetări 
ştiinţifice printre mormintele piramidelor. Es ta era unul 
dintre acei puţini muritori, care afla mai mult farmec 
într 'o mumie neagră şi sbercită egipteană, decât la ve­
derea' celor mai mari frumuseţe ispititoare femeieşti. 
Filosoful ăsta a fost îndrumat acum ca să înstrueze pe 
prinţ în toate cunoştinţele folositoare, numai cu privire 
la dragoste să-1 lase cu totului ignorant. „Foioseşte-te 
de ori şi care precauţ 'une, care ţi-se va părea de bună 
— zise regele — dar bagă de samă Eben Bonabben, 
că dacă învaţă ceva feciorul meu, până-î sub grija ta 
din cunoştinţa cea oprită, că tu atunci îmi vei respunde 
cu capul pentru aceia". La ameninţarea asta numai un 
zimbet amar a alunecat peste faţa sbercită şi sarbedă a 
înţeleptului Bonabben. ,.Să vă fie inima Majestate — res­
pirase filosoful — tot numai aşa de îngrijită de prinţ, 
precum e a mea de capul meu ; am doară eu înfăţişa­
rea omuiui, carele ar fi în stare se deie lecţiuni în pa­
siunea asta nebună" ? 
Sub paza atentă a filosofului prinţul a crescut 
mare în castelul seu cel minunat, despărţit de lume. E l 
avea acolo numai sclavi negri la dispunere, nişte muţi 
urîţi cari nu ştiau nimic de dragoste şi chiar dacă ar 
fi ştiut ceva, nu puteau grăi ca se-i spună. Toată in-
struarea lui era încredinţată seriosului Eben Bonabben, 
carele mai ântăiu s'a încercat să-1 introducă in ştiinţele 
cele întunecate eg ip 'e .e , dar făcend prinţul in acestea 
numai puţin spor, îndată s 'au sfetit că el n 'are înclinare 
mare spre filosofie. Pentru un prinţ tiner el era totuş 
un învăţăcel destul de sîrguincios şi totdeuna gata se 
asculte şi se urmeze sfaturile inveţatoriului. El îşi su­
prima căscările şi asculta cu răbdare destulă prelegerile 
cele lungi şi învăţate a lui Eben Bonabben, dintre cari 
el, fără îndoială, a prins mai multe cunoştinţe superfi­
ciale şi aşa, a ajuns norocos anul al 20 lea cu o mi­
nune de învăţaturi pentru un prinţ, dar neştiind nimic 
de ale iubirei. 
Pe vremea asta el totuş a început a să schimba 
în purtarea sa : îşi părâsîa tot într 'una studiile şi tân-
dâlea prin gră.lină, opăcindu-se mult pe lângă fântâni. 
El a învăţat mai de mult puţină musică şi acum îi plă­
cea se-şi petreacă tot des cu ea, sau fabricând la ver­
suri înţeleptul Bonabben s'a spăriat de asta şi s'a apu­
cat să scoată humorul ăsta rău din el, printr 'un curs 
strict din Algebra, dar prinţul s'a întors cu scârbă dela 
ştiinţa asta : „Nu pot suferi Algebra," zise el, „m'am 
urît de ea. Aş voi ceva ce ar atinge mai mult inima". 
Eben Bonabben cel cuminte şi-a clătit capul cei 
cărunt la vorbele estea. „Acum îi gata cu filosofia" — 
socoti el. „Prinţul a observat că are inimă !" De acum 
înainte el păzia şi mai tare de fecior şi vedea cum clo­
cotea patima cea ascunsă în el, numai cât îi lipsea un 
object. Prinţul să plimba de a lungul grădinilor beat de 
simţiri, de a căror causă el însă nu-şi ştia da samă. 
Câte odată sta adencit în visuri plăcute ; dup ' aceia îşi 
lua flauta şi cânta cele mai duioase melodii, scoţînd 
din când în când suspinuri afunde şi gesticulând prin 
aier. Pe rend disposiţia asta a lui de iubire a început 
a se estinde peste tot soiul de objecte de prin g răd ină : 
el îşi avea florile sale cele favorite, de cari să îngrija cu 
mult drag, se simţia atras de mai mulţi arbori şi cu 
deosebire de aceia, cari aveau o figură graţioasă cu 
frunze plăcute, pe cari el apoi ÎI măgulea cu vorbe 
drăgălaş3, îi împodobea cu guirlande de d o a m b e sau 
îşi îucresta numele în coaja lor. cântânJu-le versuri de 
preamărire cu acompaniarea flautei. 
Bătrânul Etie-.x Bonabben a fost turburat de tot 
de starea asta eseitatâ a învăţăcelului seu. El 1-a vezut 
pe calea cea adevărată căîră cunoştinţa cea oprită ; un 
semn băgatei ar fi fost în stare se-i descopere secretul 
cel fatal. Tremurâu.1 pentru sănătatea prinţului şi pen­
tru siguritaiea capului seu propriu, ei s'a grăbit ca să-1 
ferească de ispitele gradinei şi 1-a încuiat într 'unul din 
turnurile cele mai nalte a castelului. Acolo erau încăperi 
minunate c'o privelişte estinsă, dar prea nalte şi radi. 
cate peste sfera arborilor şi a tufelor celor dragi şi făr-
mecatoâre atât de periculoase pentru nervosul Ahmed. 
Ce era totuş de făcut ca sâ-1 împace cu. răstrin-
gerea asta a libertăţii şi cu ce se-şi petreacă oarele cele 
lungi ? El a fost învăţat deja toate ştiinţele de rost, Iar 
de Algebră nici se nu mai amintim. Spre norocul. lui , 
Eben Bonabben, când a fost în Egipet, a învăţat şi 
limba paserilor dela un Rabin jidovesc, carele a fost 
primit învăţătura asta, în transmisiune dreaptă togmai 
dela Solomon cel înţelept. Solomon — după cum să 
ştie — a învăţat asta dela regina cea frumoasă din Saba. 
. La amintirea unei atai i învăţături, ochii prinţului 
au început a sclipi de bucurie, şi el s'a apucat de învă­
ţarea limbei păsăreşti cu atâta zel, de acuş s'a făcut 
aşa de pricepător în privinţa asta, ca şi înveţătoriul său. 
Acum turnul din castel nu mai era pustiu, pentru 
că el a dat de ortaci, cu cari putea sta la vorbă. Cu­
noştinţa cea dintâi a făcnt-o c'un uliu, carele îşi avea 
cuibul într 'o crepătură de zid, de unde el sbura departe 
după pradă. Prinţul totuş a simţit numai puţină simpa-. 
tic pentru el, deoarece acela era mai mult un hoţ de 
aier, fâlos şi închipuit, carele numai tot de răpiri vor­
bea şi să lăuda mult cu curajul său şi cu întreprinderile 
şi luptele sale cele desperate. 
Cunoştinţa a doua a fost o buhă, o pasere care • 
se vedea câ-î foarte cuminte, c 'un cap mare şi cu nişte 
ochi sclipicloşi ; asta şedea, toată ziua aţipind şi înhol-
bându-se, într 'o hudă de zid întunecoasă, şi numai 
noaptea eşi i la plimbare. Ea avea pretensiuni mari de 
învăţătura, ştia câte ceva din astrologie, cu deosebire 
despre lună, şi era foarte versată în ştiinţele cele negre, 
dar în timpul din urmă ea s'a apucat de metaiîsieă şi 
prinţul a aflat acum povestirile ei afunde şi mai seci 
decât pe ale lui Eben Bonabben. 
A treia cunoştinţă a fost un liliac, carele sta toată 
ziua c'un picior acăciorat de grindă într 'un corn întune­
cat şi numai sara, sau în zori de zi, mai sbura încoaci 
şi încolo. Esta avea numai idei întunecate despre toate 
lucrurile şi asta în urmarea datinei lui se umble tot pe 
amurgul zilei la colindate. Se părea că toată plăcerea 
lui constă in a nu face nimic. 
Afară de aceştia trii, mai era o rândunică cu care 
îi plăcea se vorbească mult la început. Asta era o vor­
băreaţă mare, dar nici odată nu şedea, ci tot într 'una 
sbura ; ei arare-ori puteau isprăvi cu vorbele la olaltă. 
E a s'a părut că-i mai mult o clevetitoare mare, carea 
atingea în treacăt toate cestiunile, pretinzând că ştie tot, 
dar de faptă ea nu cunoştea nimic cum se cade. 
Numai cu soţii, eştia înpenaţi avea acum prinţul 
ocasiune se-şi pe t reacă ; turnul era prea nalt pentru 
alte paseri. Dar luî acuş i-sa urît de cunoscuţii eştia 
noi, pentru că conversările lor numai puţin atingeau 
mintea şi nici odată inima ; el aşa dară iară s'a simţit 
singur. 
O iarnă a trecut aşa şi apoi a sosit primăvara cu 
toate verdeţurile şi florile ei resuflând dor nou de vieţă, 
a venit şi timpul cel frumos pentru paseri, ca se se 
asoţieze câte două la olaltă şi se-şi facă cuiburile. 
Dintr'o dată au început cântecile şi melodiile lor 
a resuna de pe câmpie şi de prin grădină, de se auziau 
până în turnul cel singuratic a prinţului. El de toate 
părţile âuzia tot aceia t e m ă : „amor ! a m o r ! a m o r " ! 
cântându-se cu respunsuri de tot soiul de note şi de 
glasuri. Prinţul asculta tăcut şi în perplecsitate mare. 
„Ce poate fi amorul ăsta — socoti el — de care se 
pare că toată lumea e plină, numai cu nu ştiu nimic?" 
El s'a dus se se informeze mai aproape la prieti­
nul seu uliul. Mişelul esta i-a respuns în batjocură : 
„cita t rebue se te adresezi — zise el — la paserile cele 
comune şi pacinice de pe pământ, cari-s făcute de jă-
fuire, pentru noi prinţii cei din văzduh. Chiemarea mea 
e resboiul şi în lupte-îmi aflu eu toată plăcerea. C'un 
cuvânt io-s un răsboinic şi nu ine pricep la treaba 
aceia numită „dragoste". 
Prinţul s'a întors dela el disgustat şi s'a dus se 
cerceteze buha în lăcaşul ei. „Asta-i o pasere — socoti 
el — de un temperament pacinic şi va fi în stare să 
esplice întrebarea mea." Aşa el a întrebat-o, că ce-i 
acela, amorul, despre care se aud toate paserile colo 
jos prin tufe cântând. 
La intrebarea asta buha i-a aruncat o privire de 
demnitate vă t ăma tă : „Nopţile mele — zise ca — le 
petrec cu studii şi cercetări, iar ziua rcpetez in huda 
mea tot ce am inveţat. Ce priveşte paserile acelea cân­
tăreţe de cari îmi vorbeşti, eu nici odată nu le ascult ; 
lc despreţuiesc cu cântecile lor cu tot. Allah se fie lău­
dat ; eu nu ştiţi cânta ; eu-s un filosof si nu ştiu nimic 
despre lucrul acela, numit amor." 
Acum prinţul s'a dus la prietinul său, la liliac, 
carele sta acăţat c'un picior, şi i-a pus tot aceia între­
b a r e . Bidigania asta si-ajimbat nasul foarte şod. „De ce 
mă turburi dta în somnul meu de dimineaţă c'o între­
bare aşa proastă ?" — respunse liliacul indignat. „Eu 
sbor numai în amurgul zilei, când toate paserile dorm 
şi nici odată nu-mi bat capul cu concertele lor. E u , 
mulţam doamne, nu-s nici pasere, nici dobitoc. Am scă­
pat de toate nebuniile acelea şi acum le urăsc, pe toate. 
C'un cuvânt, eu-s un misantrop şi nu ştiu nimic des­
pre treaba aceia numită dragoste". 
In fine a căutat prinţul după rândunică şi a întâl­
nit-o togmai pe când sbura în jurul vârfului dela turn. 
Rândunica, ca de obicei, se grăbia tare şi abia a avut 




Cine-a rărit pădurile 
Fie-î ochii ca murile 
Obrazul ca şi fragile, 
Că pădurile sînt bune 
La josag pentru păşune. 
Câmpurile pentru oi, 
Pentru oi şi pentru boi, 
Şi lemnele pentru noi. 
Că de nar fi lemne 'n codru 
Perire-am de dor de focu; 
Si de n'ar fii somn si lene, 
Făceam car şi boi cu vreme. 
Dar somnu şi cu lenea 
Manca-or viaţa mea. 
Dela Turda mai în sus 
Nana mea de eri s'a dus. 
Lasă meargă săraca, 
Că ea unde s'a culca, 
Ea cu mine s'a visa. 
Şi la -mine o renturna 
Si 'n gură •ni'a săruta 
După cum ni-a fost data. 
* 
De-aici până în Şilindie 
Mersi c u iw.ia 'n ortăcie. 
Dar dela Şilindie 'n jos: 
Re mâi bade sănătos 
Că mai petrecut frumos. 
Culese de Yasilie Sala. 
Răspuns. 
D-lul Fidelio. Doaue copile-ţl fac necazul. Prima nu ţi-o 
recomand. Dacă e toată capriţ, vrăjitoare brună, patima 'n persoană, 
o ispită ademenitoare, te sfăiuesc s'o laţi. Ea nu te va iubi nici 
odată! Dacă te va iubi vreodată, apoi te va iubi ca ,,ispita:t evlavia, ca 
„vrăjitoarea1 scriptura, ca „patima." inflamarea. Mai bine preferez 
•pe cea blândă, cu ochii în carii se oglindează credinţă. Mai bine 
voesc perul bălai, dar nu ca o „visătoare zi de primăvară", de oare-ce 
comparaţia asta nu e bună. Zi visătoare! Auzi vorbă! Aşa ceva 
numai pedagogul Cornel Langa a zis în o şedinţă de constituire a 
pedagogilor din Blaj. Se înţelege că Dta le-ai zis numai din negrije, 
iar pedagogul nostru din prostie! Dar să trec la subiect ! Am zis 
că as mai preferi pe cea blândă. Cea blândă nu va fi certăreaţă, va 
p, o mamă îngrijitoare, fi de vei avea vre-o fată, va fi o soacră bună 
pentru ginere, cea ce cam rar găseşti. Despre cea cu ochi negri zîcl 
că e ca toate zinele, o inimă nestatornică, o patimă ce se aprinde 
iute până la clocot, pentru a se stinge cu aceeafi iuţeală. Dar se 
me erţi! Nu toate zinele sunt aşa. Sunt şi de acelea cari iubesc 
Ţâri1 la nebunie, vecinie ! Dacă, în ocini celei blânde ceteşti dragos­
tea ideală, şi vocea-i lină tremurătoare şi toate vorbele ei-ţi spun 
qă te iubeşte, atunci nu mai sta la îndoială,, lasă ochii negri si te 
.intoarce la ochii albaştri. Zîci că n'ai de unde să iaî atâta voinţă 
tare? Te inveţ eu de unde. Incunjură ochii negri, ii priveşte numai 
„cei albaştri. Intoarce-te dela zina sburdalnică la ângerul blând. Zîci 
că ţi-i mare chinul! Nici decum! Eu aş vrea se fia în locul Dtale! 
Dacă nu m'as putea despărţi de nici una, atunci m'aş face turc ţi 
nimic nu m'ar impedeca să le iau pe amendoaue. Aş fi mal fericit, 
de oare-ce : 
„Intre doue 
Nu te plouă-'. 
Am să-ţî mai spun ceva Dle Fidelio şi apoi s gata 
Dacă nici un sfat din ale mele nu-ţl convine, atunci lasă-le 
pe amendoauă şi caută alta cu ochi veni, dar aşa una, care să nu-il 
amintească de nici una din cele doaue. E greii de găsit aşa ceva, 
dar totuşi încearcă. Tot deauna contează la ajutorul meii. Dar mai 
bine fă-te Turc, şi ia-le amendoaue, că-i fi mai fericit avendu-le 
pe amendoaue lângă Dta. 
Blaj. O. P. de Ludişor. 
w////////////////////m^^ 
Friguri ("Weohselfieber, Hîdegleles). *) 
Sub friguri înţelegem o boală tare răspândită la 
ţeraniî noştri, cari locuiesc pe şesuri în apropiere de 
mocirle, sau pe lângă r'îuri, cari esundează adeseori lăsând 
bălţi în u rma lor. Germenele boalei esteîa provine cu 
deosebire pe locuri apătoase şi se rădică cu beşicele de 
aburi în văzduh. Atari aburi (ceaţă) încep a se desvolta, 
a se rădica, de comun după apusul soarelui, durează 
toată noaptea, şi numai după resărirea soarelui dispar 
iară de pe câmpiile rodinoase. Ţinutul acela unde să 
poate observa fenomenul ăsta natural dimineaţa şi sara 
îl numim zonă de friguri. 
Oamenii cari locuiesc în atare zone, pătimesc 
foarte des de friguri; ba şi un muntean, dacă petrece 
câteva oare în atari ţinuturi, încă se poate îmbolnăvi. 
Timpul cel mai primejdios de infecţiune e cel de 
sara până dimineaţa înainte de resărirea soarelui şi cu 
deosebire când doarme cineva afară. 
Germenii boalei ajung, când resuflăm, cu aierul în 
plumânile noastre şi de acolo în sânge, unde , ca o să­
mânţă, mai ântâi se află intr'o stare latentă, cam de la 
*) A m m a i p u b l i c a t u n a t a r e s t u d i u p o p o r a l î n T r i b u n a N 179 u r m . d i n 
a n u l 1 8 9 4 . 
o zi până la 14, cresc pe neştiute şi devenind copţi, 
inundează tot organismul nostru. 
Reacţiunea noastră faţă de starea asta o raaftfm 
„atac de friguri." în decursul fie cărui a tac noi deose­
bim trei s tadii : 
I. Stadiul fiorilor reci. Pacientul se simte copleşit 
de o slăbiciune generală, se lasă de lucru, începe a se 
întinde, căsca, iar pe u rmă îl cuprind fiori reci cu deo^ 
sebire pe spate şi instinctiv se învălue, se apropie de 
foc sau se face ghem la olaltă. El totodată începe a Se 
tângui de dureri de cap, se sperleşte, devine palid la 
faţă cu buze vinete şi începe a geme, şi a t remura de 
tot patul se clatină sub el. Pelea lui p e : timpul esta şe 
simte rece, şi dacă i măsurăm temperatura subsuoară, 
atunci aflăm că e l ' a r e cam 40 de graduri Celsius, To t 
sângele lui pe timpul esta e retras din piele in organele 
interne. 
Stadiul esta^ ţine dela 7 -2—3 oare. 
II. Stadiul inferbinţelilor: Es ta se începe prin roşi-
rea şi încălzirea pelei, prin mărirea durerilor de cap, 
cari adeseori fac de bolnavul fantazează, devine înfuriat, 
fuge, omoară, sugrumă, ca un om nebun, c'o faţă aprin­
să, roşie, cu ochi sclipicioşi, fără de a şti mai pe u rmă 
ce a făcut. Toată respunderea pentru faptele lui cade pe 
capul îngrijitorilor şi de aceia bolnavii ăştia trebue bine 
păziţi. 
In stadiul acesta copii capătă convulsiuni, Iară 
oamenii cei bătrâni pot mur i ; temperatura e de 40-—41° 
C. Pe buze încep a se ivi beşicl mititele. Cu cât sunt 
pacienţii mai tineri sau mai slabi, cu atâta atacul e 
mai greu. 
Stadiul ăsta ţine 4—12 oare. • • " / 
Stadiul III. să numeşte a sudorilor, pentru că ele 
încep acum a apărea mai ântâi pe frunte, .apoi pe sub­
suori şi să lăţesc iute peste tot trupul. Ele a u un miros 
caracteristic şi se consideră de un semn bun . , 
Cu ele durerile de cap înceată, bolnavul se sknte 
mai uşurat şi de oboseala cea mare el adoarme greu. 
Pe timpul esta temperatura scade si devine normală 
(37° C ) . 
Atacurile estea se pot repeta toate zilele, tot la a 
doua zi, sau tot la a treia, cam pe aceia v r e m e , ' d a c ă 
bolnavul nu recurge la medic sau nu foloseşte leacuri. 
V i n d e c a r e a f r i g u r i l o r . 
Cel mai bun leac încontra boalei acesteia 1 e Chi-
ninul, care costă 10 cruceri un gram, plus spesele' 'ape-
tecariului. , ; • . 
Din esta să dă pacienţilor de trei ori în 24 de oare 
câte o jumătate de gram, intern, dar aşa, că pravul'flul-
tim se-1 înghită cu trei oare înainte de timpul aceia 
cam pe când soseşte atacul. 
La copii se dă în porţiuni de 0 '2—0.3 şi la mai 
micuţi (de 1 an) de O'l grami, învăluit in ostia' pentru 
că e foarte amar, ei s'ar putea revolta şi ar refusa lua­
rea lui mai departe. 
Ad I. Când soseşte atacul, atunci nu şe dă Chinin, 
In stadiul fiorilor reci bolnavul trebue să se culce şi 
se-şî desfacă toate hainele înfăşurătoare sau strinse de 
pe sine. Acoperirea lui cu ţoale şi cojoace puţin folo­
seşte. E mai bine se-1 frece omul cu cârpe sbicite şi se 
pună cărămizi calde şi sticle cu apă ferbinte, astupate,- pe 
lângă el. 
In contra setei îi trebuie herbateîuri calde de ceai, 
de flori de soc sau teiu. Când începe a voma, să-i s e 
deie vre o 5—10 picuri de Tinctura opii simplicis pe o 
bucată de zahăr. (La copii cei micuţi n u ! ) -Când • slă-
beşte tare, s e beie cafea neagră, vin si trebue frecat 
mai departe. 
Ad. II. In stadiul înfierbinţeielor trebue uşor acoperit : 
încontra setei să-î dăm apă proaspătă în porţiuni mici-
Şi mai bine e dacă o acrim cu suc de citroane 
sau de pomeranţe (lămâi) pentru că acrimele stampară 
mai b ine . setea. 
In contra durerilor de cap trebuie aplicate cataplas-
me sau cârpe răcorite pe un sloiti de gheaţa, tot des 
pe cap, sau cel puţin de cele muiate in apă rece. Vinurile 
nu să dau pe timpul ăsta pentru că măresc năpădirea 
sângelui la cap, pentru acrirea apei de băut însă se pot 
folosi, cu deosebire la ,băutori . 
In stadiul al III. bolnavul capelă încontra slăbiciu-
nei generale vin, ceai cu rum sau cognac, dar trebuie 
se rămână şi mai departe în pat până înceată sudo­
rile, înainte de sculat, ÎI trebuiesc schimburi curate şi 
sbioite. 
Observări generale. 
Zonele de friguri numai prin canalisări sau prin 
prefacerea rodinelor în păduri (sălci, arini, eucalyptus 
globulus) să pot direge. Proprietarii lacurilor mari Cie 
peşti sau de mori t rebue constrinşi pe calea legei la 
regularea rodinilor lor. Cine, e constrins se trăiască în 
atari locuri, să nu plece nici odată dimin eaţa de acasă 
cu stomacul gol, ci se beie cel puţin un pahar de vin 
sau un păhăruţ de vinars. Călătorii Europeni de prin 
ţările fierbinţi unde frigurile sunt şi mai grozave, iau 
înainte în toate zilele câte 1 — 2 pravuri mici de chinină 
că se nu să bolnăvească, ca scut profilactic. 
In atari ţinuturi trebue se-şi închidă omul fereştile 
pela apusul soarelui, să facă în toate sările câte un pi-
cuţ de foc in odaia de durmit pentru curăţirea aierului 
şi se nu ventileze înainte de răsărirea soarelui. Dormirea 
pe. afară în atari ţinuturi e cu deosebire primejdioasă 
şi când omul totuş e constrins, atunci să-şi facă pentru 
noapte foc. 
Pravuri de Chinină mai micuţe trebue să-şi ieie 
omul cel puţin încă o săptămână după încetarea atacu­
rilor, căci de nu, boala iară să intoarce. 
Când omul capetă vîjeituri in urechi de chinină, 
să-şi micşoreze pravurile, luându-le numai după ce a 
încetat beţia asta dc Chinin, dar cu atâta mai des. 
Sucurile de citroane sau pomeranţe sunt leacuri 
poporale italiane încontra frigurilor, togmai aşa ca la 
maghiari paprica şi vinul. Bolnavii de friguri fac bine, 
dacă le folosesc. 
Pacienţii de friguri trebue să trăiască bine, să mance 
zamă de carne, fripturi, peşci, oaue etc. căci aşa cu 
Chinina la olaltă mai iute să însănătoşeazâ şi îşi capătă 
puterile de lucru iară. 
Iarna, când mocirlele sunt îngheţate, nu să întâm­
plă bolnăviri nouă de friguri. 
Atacurile de friguri la inceput seamănă cu aprin­
derea de plumâni, numai cât in caşul ultim bolnavul 
are şi junghiuri in coaste, tuşeşte dureros, resufiă greu, 
iar fierbinţelile ţin 4 - 5 zile şi numai în cea din urma 
soseşte criza cu sudori sau cu năduşală (moarte). 
Altă boală cu cari s 'ar mai putea confunda frigu­
rile e boala cea grea a femeilor după naştere, carea 
asemenea să basează pe o înveninare, cu deosebire 
când nu se ţin destul de curate sau n 'au schimburi de 
ajuns. 
Altcum boala asta tare respândită, e cunoscută şi 
cred că onoratele cetitoare şi cetitori m 'au inţeles. In 
caşuri complicate trebue recurs la un medic din apro­
piere. 
Dr. T. 
] j a V a t r a . 
Impresii din România liberă. 
Trenul bubuie tot mai surd, cum întră în creerul 
vecînicilor Carpaţî şi al lui resunet e tot mai profund. 
Nemărginită oştire de brazi întinde spre noi uriaşe braţe. 
Şi umbre nepătrunse ne cuprind. Sunt nemişcaţi călă­
torii şi cu privirile rătăcitoare şi le sunt sufletele chinuite 
de atâta neastîmper. Doară unul îşi mai întoarce capul 
spre fereastă. Sunt tot aceiaşi uriaşi cu braţele întinsă, 
aceeaşi umbră nesfîrşită, ce el vede. Şi acelaşi bubuit 
înnecat ne apasă tot mai mult gîndirea. Se pare ca în 
basme. Năprasnic Cal-Vînteş te răpeşte în sbor preste 
Codrii plîngeriksr. Neîntrecut îî este sborul, dar resune-
tul ce resbeşte cin văi îţi stringe tot mai mult inima, 
uriaşele braţe să întind tot mai mult spre tine, Cal-Vînteş 
sboară tot mai greoi, umbra e tot mai groasă. Privirile-ţî 
perdute se reîntorc, din lumile de visuri. T e vezi între 
patru păreţi, în cuier e aninat un clac. Nu e basm. 
Vezi şi ştii bine, că nu e. Cal-Vînteş nu purta păreţi 
pe spinare şi feţi frumoşii din basme nu vor fi purtat 
clac. Dar aceasta noapte, acestea glasuri, acestea braţe 
negre, ce să întind să-ţi ţînă calea, îţi opresc bătăile 
inimei. Şi dorul să te vezi trecut de aici, te taie.. 
. . . Selbatic să avîntă Cal-Vînteş. într 'un neastîm-
părat salt el vrea să străbată nemărginirile văzduhului. 
Să face tot mai multă lumină. Ajung raze de soare. E 
mişcare vie. Resunetul codrilor şi al văilor e clar, şi 
neînfrînat străbate văzduhul. Am scăpat. Suntem liberi 
pe pâmînt liber. 
* * 
* 
Sburăm spre Sinaia, feeric cuib de zine. Culmile 
Buceciului să împreună cu bolta seninului cer. Sunt 
stele. La marginea boitei sunt stelele mai dese şi mai 
vioi într 'un smoc. Cum sburăm tot mai aproape, într 'o 
vale de lumină se închiagă smocul de stele. Să desprind 
din lumină tot mai multe fiacărî electrice, luminând con-
turele vilelor. 
— Sinaia ! 
Neputinţa frasei, de a reproduce tot ce am văzut 
şi am simţii, mă apasă mai mult, ca ori-când. Natura 
şi omul şi-au dat aici mâna să zidească un loc vrednic 
de alte lumi. Da poeţii nu sunt feţi ai acestei lumi şi 
e regină între poeţi poeta regină, carea a vrăjit acest 
loc, ca nimeni să nu-1 calce fâr' de a rămânea nefăr-
mecat şi ca nimeni după-ce 1-a călcat, să nu-1 mai uite. 
„Hotel Caraimanu" are un comfort de primul rang 
şi abia am putut totuşi, să adorm. Nu mai eram stăpîn 
peste gîndirea mea. 
E dimineaţă. Buceciul pleş e scăldat în soare. 
Pare un colos de argint luminos iidicându-£ă peste 
păduri. 
Vuie Prahova neastîmpărată, pătimaşe. Vuetul ei 
mişcă minţile şi cutremură inimile. E graiul Carpaţilor, 
dorul lor frămîntă ale Prahovei unde. E graiul ieşit din 
creeriî Carpaţilor, mişcător, cutremurător. Prahova, când 
vor înţelege Românii tainicelc-ţî vorbe ? 
Suntem iarăşi pe cale. Prahova cu al ei vuet ne 
urmăreşte şerpuind. Intrăm în sinul pămîntului, ieşind 
trecem iarăşi peste Prahova. 
Vuetul Prahovei me urmăreşte şi aştăzî. 
Prahova! Când vor înţelege iomâni î ale talev r orbe? 
D. Lascu 
C r o n l e a s s t p f a m i n e i . 
D e I a n o i. 
Hynieil. Astăzi îşi va serba cununia simpaticul redactor 
a „Revistei Oreştiei" dl Joan Moţa cu dşoara Măria Damian 
din Oreş'ie. - D! Gcorgiu Marcuţ şi dşoara Măria Varga din 
Timişoara s'au cununat la 3 oct n. — Dl Solomon O ana şi 
dşoara Ludocica Filimon astăzi s'au cununat în Raportul mic. 
Dorim fericire tinerilor părechi ! 
*-
Dr Carmen Sylva. Ştirea, că Reginei Carmen Syl-
va i-se va acorda titlul de doctor onorific al universităţii 
din Budapesta, se confirmă oficios. Senatul acestei uni­
versităţi a primit propunerea profesorilor Beothy şi Hein-
rich de a - se acorda Suveranei române titlul de doctor 
onorific, în considerarea meritelor sale întru promovarea" 
poesiei poporale. O deputăţie va preda Reginei diploma. 
- '-• " * 
Seminar teologic. în foile streine cetim înbucură-
toarea ştire ca P. S. Sa ilustrul episcop al Lugoşului 
Dr Demetriu Radu se ocupă serios cu ideea înfiinţârei 
unui seminar gr. cat. în Lugoş. 
-* 
Nou canonic la Lugoş. Majestatea sa a aprobat alegerea 
de canonic, făcută de cătră consistorul din Lugoş în persoana 
dlui Ioan Boroş, pâne aci secretar episcopesc şi fost paroch 
în comuna Zăbmni. Ncul canonic este un om relativ ancă tine- . 
studiil••• teologice în care şi.-a câştigat licenţa, le-a. făcut în 
Viena şi Budapesta. A scris mai multe cărţi teologice, mai ales 
de cuprins l i furjc . şi a desvoltat activitate publicistică pe 
terenul bisericesc. Este preşedinte al reuniune! învăţătorilor 
gr cat. din Bănat şi primul canonic creat sub guvernarea nou­
lui Episcop Dr Radu. 
-x-
Balui „Reuniunei femeilor române din Sibiu." Reu­
niunea amintită după cum cetim în „Tribuna" va aranja 
în 16 octobre st. n. a. c. în sala cea mare dela casa 
societăţii" („Gesellschaftshaus") o serată cu dans în 
favorul înfiinţărei unei preparandii de fete şi a unei 
scoale pentru industria de casă. 
Călindaru! Poporului pe 1898 apare acum! „Tipografia" 
soc. pe acţil din Sibiu a pus deja sub tipar acest călindar plă­
cut şi bogat în cuprins, ^nul acesta va avea un cuprins ş mai 
apreciabil avend pe lângs un material, literar şi politic naţio­
nal, foarte ales, câteva ilustraţii" de multă valoare actuală. 
Preţul va fi ca mai nainte. vânzătorilor en gros li-se dă rabat 
de \0%. II recomandăm în atenţia On. nostru public cetitor! 
Milioane de aur. Pâne acum s'au pus în circula­
ţie abia câteva piese de căte 20 coroane în aur. Acum 
ministerul de finanţe a trimis la Cremnitz rude de aur, 
în preţ de 12 milioane pentru baterea n'ouelor monete. 
Enorma cantitate de aur s 'a transportat în mare taină 
şi sub escortă militară. - -
* 
Dieta croată s'a suspendat prin rescript de d. 29:, 
neputend Banul trata eu ea dupe plac din causa opo-
siţieî tari ce s'a ales. - -
Alegerea de Episcop serbesc neaprobată La Budâ a fost 
ales de Episcop serbesc arcbimandritul şi vicarul Lucian Bog-
danovici la 11 aug. a. c. Alegerea înse nu a fost aprobatăd'e 
cătră iKonarch. S'a dispus o aoiiâ alegere, din motiv, ca la 
alegerea ce s'a făcut, a fost paritate de voturi, 
-* 
Fraudă de 23.000 fl La procuratura din Zombo'r 
s'a presentat zilele acestea uri fost comptabil comitatens 
în Bâcs-Bodrog, Nickl Jânos, şi a mărturisit, că înainte 
cu vre-o patru ani a falsificat din oficiu vre-o 40 cambii 
păgubind comitatul cu 23.000 fl. S'a denunţat însuşi — 
a zis defraudantul, — pentrucă ştia, eă, vina i se va da 
în curend de faţă şi nu voia să fie arestat în public. 
El a fost imediat arestat. Acasă a lăsat în jale o soţie 
şi patru copii. 
Ştiri mărunte. In Canija mare toţi lucrătorii gărei s'au pus 
în grevă pentrucă li s'au detras venitele laterale. Lâ Verset UVL 
slujbaş a defraudat dela tribunal peste 7140 de. acte, de pe 
cari a furat timbre în preţ de 2000 fl. Statua eroilor fran­
cezi căzuţi la Kis Megyer se v a desveli la 17 ocţ, n. în pie-
senţa archiducelui Otto, 
* . : 
Necrolog. Constanta Vuida fiica dlui preot Teodor Vaida 
din Timişoara, a repausat la 1 oct. a. c. acolo., în, etate de 
13 ani. , 
George S. Thomas paroch ,r. cat. în Tohanul Vechiu a 
repausat la 28 Sept st. v. în etate de 37 ani. 
Ved. Măria Suciu n. Susman, din Selaşul-inferior a repa­
usat acolo la 30 ; sept. st n a . e. în etate de- 50 .de ani.si al 
23-lea văduviei sale. . .., • 
Adam Botoş, paroch gr. cat. Jiu Laţunaş a^murit, in 29 
sept. n. în vîrsta de 73 ani. < :: 
In veci amintirea lor! . . . 
D i n R o m ă n i a. 
Adunarea mare a „Ligii" ţinută în 3 . oct. n. la Bu-
cureşt a spus cu toată hotărîrea că Românii nici decum 
nu s 'au lăpedat de causa fraţilor lor de dincolo, din-
contra îî vor sprijini de acum înainte încă cu mult mal 
mult decât până acum. • •• • , 
Ştirea că vestitul lesenschi a fost distins prin. or­
dinul coroanei României, a atins foarte neplăcut pe toţi 
Românii. 
*-
Statua lui Lahovari. Alexandru Lahovari miţit reg­
retatul bărbat de stat al României, 'i-se va ridica.la-Bu­
cureşti o frumoasă s tatue, a căreia pregătire s'a încre­
dinţat vestitului architect parisian Marcie. Figura lui 
Lahovari, care va sta pe un piedestal de granit, va avea 
2.80 m. înăl ţ ime; piedestalul vă fi împodobit cu figuri 
alegorice ale României şi ale Danubiului, ambele de 
3.80 m, înalte. Cheltuelile monumentalei opere se u r t ă 
la 1.00.000 franci. 
Din străinătate. 
Lupta sângeroasă ce Cabaniî au purtat-o timp de 
un an încontra Spaniolilor, va avea succes*. Statele, unife 
au declarat adecă Spaniei, că de nu »va .s-ficşi resboîul 
cu Cuba pana la 1. noemvre, apoi vor interveni .ele. 
Spaniolii s 'au făcut foc şi pară, dar neavend încotro aii 
chlemat acasă pe generalul Weyler care a sevîrşit acolo 
cruzimile cele mal revoltătoare, apoi a căzut ministeriul 
întreg şi altul mai paeînic a ajuns la cărmă. 
Se ştie că şi Cubaniî sunt Spanioli şi catolici în­
tocmai ca cei din Spania, despre sugrumare naţională 
decî n 'a fost vorbă. Dar avend alte interese, Cubaniî 
n 'au vrut se mai fie cărmuiţî de peste mare, ci se fie 
singuri stepînî aî sorţii lor. Şi Iată, nu de geaba sute şi 
mii şi-au jertfit v ia ţa : Cuba va fi independentă, cel 
puţin în cele interne. Căci Spania, înainte cu 300 de 
anî statul ce l 'ma i puternic, prin ocârmuirea lesuiţilor a 
perdut toată însemnătatea, încât de demult nimeni nu 
mai întreabă de ea, nimenul nu-î maî pasă de ea, cu atât 
mai puţin se poate opune Statelor unite. 
Ghîcitură. 
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IVDECANDI.. .. NAR. . . .DE — AL 
Cu aratul s'a descoperit o lespede de piatră pre care se 
pot descifra numai literile din figura petrei comunicată aci. Me 
grăbesc a roga pre Domnii şi Doamnele cetitoare a f'oaei se 
să încerce a deslega înţelesul lor Trebui să fie foarte vechie, 
căci nu să află nici un G. pentru care Romanii la început au 
scris totdeauna C. 
Termin de deslegare peste trei săptămâni. Intre desle-
gători se va sorti o carte. 
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.. Deslegarea ghiciturei din Nrl 23, e următoarea A-rar-a-t: 
Ararat. 
Bine au deslegat o doamnele şi doamnişoare.e : Sabina 
Opra din Visag, — Victoria Vicaş din Hidig, — Valeria Degan 
din Branişca, — Ana Lazaroviciu din Feni, -- Mărioara C. m. 
Popovioi din Ciaba. 
Domnii : Nieoiau Onciu din Dzdin, — Petru Leucuţia 
din Chişlaca, — Petru P. Roşea din Zlatna. 
Prem.iuTl'a câştigat dşoara Valeria Degan din Branişca. 
St. dşoavă- birievoiască a ne avisa, care Nrl din ,,Biblioteâ p. 
toţi-' doreşte îsă"î-1 espedăm. Mal bine se-ni să scrie îndată 
eând se trimit deslegările 
Xá i s t a 
Qn. Doamne şi Domni cari au binevoit a ne încuraja şi spri­
jini, plătind abonamentul. 
Pe un an (Până la 31. Dec. a. c.) 
Elena Rădules'cu, Braşov, •— Minodora Cosma, Sibiu, — 
Gavrill Selăgian„ Checea R — Gabriella Bucuroviciu, — Maria 
Feneşiu, Eăcet, — Valeria Degan, Brauişca. — loan M. Roşu. 
Bîşeriea i albă.;— Dr. lancu Meţian, Zerneşti, Elia Moga, 
liăb'ăgani, --• Mihai Popescu M. Lazur, — Carolina Pop, Ma-
rotlaca, — Iustina Eremici n. Rugaci, Biserica Albă. — Lucre­
ţia Nicoară. Deva. 
Pe V 2 am (aprile—sept. c.) 
Ana Lazarovici Feni, — Lucreţia Catone, Papmezeu, 
losif-Ioan Ardelean, Chitighaz, — Paraschiva Isac, Zerneşti. — 
Cornel Lazar, Almăş, — Melania Dr Groza, Gurahoncz, — Ni-
colae Martinovici, Topoloveţ. 
Cu 1 oct. a. c. începânduse al treilea cuar-
tal, ultimul din acest an, ne rugăm respectuos 
de toţi aceia On. cetitori cari au primit până 
acum revista, fără a ne solvi,' să ne . trimită 
preţul de abonament ca să scăpăm odată atât 
de încurcăturile financiare, cât mai ales să ştim 
cu siguritate numerul complet al St. noştri abo-
nenţi ca să ne ştim orienta şi pentru anul viitor. 
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F o s t a r e d a o ţ i e i. 
Dnei M. C. în P-Ciaba. Am espedât nril 9., 11. şi 24. Salu­
tări cordiale ! 
Dnei S. 0. în Visag. Trebue că din greşala nu a apărut 
numele, deşi noi nu n'o ştim esplica deoarece ţinem în evidenţă 
tot ce ne soseşte. Să ne sduzaţi ! 
Roşia. Cu radicale schimbări se va publica, vă învoiţi ? 
I. S. în Korneubttrg. Scrisoarea ne-a înbucurat, deocamdată 
însă nu Vă putem scrie. Mai multe în scrisoare. Salutări ! 
Sylvia. Am primit scrisoarea, cu mare bucurie! Noroc ! 
Y. Z. Arad. Am primit. Aşteptăm cu plăcere avi sul! 
Dr T. în B . . . . , Am primit toate. In săptămâna viitoare 
ve scriem. Salutări cordiale! 
Lucreţia. Am primit, — mii de sărutări. 
La maî mulţi. Cele „10 cântări româneşti" pentru pian de 
V. Şorban sunt una piesă şi costă, toate la olaltă, 1 fl. 
Fideiio. Foaia se va adresa la adresa nouă. Salutări! 
Dnei M. M. în S. Ve mulţămim pentru surprinderea plă­
cută. Mai multe în scrisoare. Salutări cordiale î 
La Administraţia noastră 
se mai găsesc de vinzare următoarele cărţi : 
Liiian, roman de Aurelia Rubeneseu Păcăţian, o 
broşură elegantă, cuprins interesant, preţul 
30 cr., plus 5 cr. porto poştal. 
Poveşti ardeleneşti, de valorosul nostru folclo­
rist Ion Popu-Reteganul, cinci broşuri â 25 cr. 
broşura, plus 15 cr. porto poştal. 
Negru Vodă Şl Manole sau Mănăstirea Argeşului. 
Mihu Copilul (Cântec dela Bicaz) doue poveşti 
în versuri, potrivite pentru cărturarii noştri 
din popor. Preţul fieştecărei cărticele e 5 cr. 
Proverbele românilor de I. C. Hinţescu. Preţul 
volumului e 50 cr., plus 5 cr. porto poştal. 
Geschichte des rumänischen Schrifttums de W. 
Rudow. Preţul 1 fl., plus 10 cr. porto poştal. 
Logodnica contelui* Stuart de L. Rudow-Suciu. 
Preţul 50 cr., plus 10 cr. porto poştal. 
Versuri de L. Suciu. Preţul 30 cr., plus 5 cr. 
porto poştal. 
